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Méthode
● Idem  à l'expérience 1 sauf :
● Participants : 
30 musiciens professionnels
● Erreurs de modulation :
 de +30 à -30 cents par 5 cents
Résultats
Conclusion
 ♪ Seuils moyen chez les non-musiciens : 18,73 cents
● Perception d'erreurs bien plus petites qu'un demi ton !
● Même pour des mélodies non connues (pas d'effet de 
familiarité)
 ♪ Effet d'expertise :
● Meilleure précision...transfert de cette précision à d'autres 
domaines ? (ex : discrimination phonémique)
● Plusieurs raisons possibles : fonctions exécutives, 







 Erreurs de modulation [7]:




 Méthode des limites [8] :
Résultats
- Bonne concordance intrajuges (t(238)= 0,14,p=.89)
-
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Introduction
 Plus petite différence entre deux notes musicales : 1/2 ton = 100 cents
  Seuil de discrimination hors contexte musical :
Non-musiciens : 50 à 100 cents [1;2] Musiciens : 25 à 125 cents [1;3;4]
 Seuils de tolérance à la justesse en contexte musical :
Non-musiciens : 20 – 30 cents [5;6] Musiciens : ???
 Meilleure perception chez les musiciens 
Objectifs
1/ Effet de l'expertise musicale   
     sur la perception de la             
     justesse en contexte                 
     musical ?
2/ Seuil minimum de                     
     tolérance ?
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- Absence d'effet de familiarité (p=ns),
- Absence d'effet test-retest (p=ns), 
- Différence tolérance supérieure-tolérance inférieure(p<.01)
* * *
⇒  choix restreint = seuils plus petits
Effet d'expertise (p<.001)  
Absence d'effet de familiarité (p=ns)
Absence d'interaction expertise-familiarité (p=ns)
*
- Absence de différences pour les tolérances supérieures                         
  (U=402,5;p=0,48), 
- Différences pour les tolérances inférieures (U=183,5;p<.001) et zone  
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